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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan profil berpikir relasional 
siswa SMP Negeri 1 Boyolali pada materi aljabar ditinjau dari kecerdasan logis 
matematis siswa (KLM). 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SMP 
Negeri 1 Boyolali pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VII SMP yang dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling dengan kriteria: 1) telah mendapatkan materi aljabar, 2) 
cenderung dapat berpikir relasional, dan 3) mampu mengkomunikasikan alur 
pikirnya secara lisan dan tulisan dengan baik. Pengumpulan data dilakukan 
dengan tes dan wawancara. Data penelitian diperoleh dari hasil jawaban tes 
kecerdasan logis matematis, hasil jawaban tes berpikir relasional pada materi 
aljabar, dan wawancara siswa. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi waktu dan teknik analisis data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa siswa dengan KLM tinggi mampu 
menemukan hubungan antara unsur-unsur di kedua ruas pada persamaan dan 
mampu menjelaskan hubungan tersebut sehingga siswa dapat memperoleh 
simpulan untuk menyelesaikan persamaan tanpa menggunakan metode komputasi. 
Siswa dengan KLM sedang dan rendah dalam menyelesaikan persamaan terkait 
operasi bentuk aljabar belum dapat menemukan hubungan antara unsur-unsur di 
kedua ruas pada persamaan sehingga siswa cenderung menggunakan metode 
komputasi. Siswa dengan KLM sedang dalam menyelesaikan persamaan terkait 
faktorisasi suku aljabar mampu menemukan hubungan antara unsur-unsur di 
kedua ruas pada persamaan, tetapi belum menjelaskan hubungan tersebut dengan 
benar dan lengkap sehingga belum memperoleh simpulan untuk menyelesaikan 
persamaan tanpa menggunakan metode komputasi, sedangkan siswa dengan 
kategori KLM rendah mengalami kesalahan pada proses menyelesaikan 
persamaan terkait faktorisasi suku aljabar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to describe profile of students’ relational 
thinking at SMP Negeri 1 Boyolali in algebra material viewed from logical 
mathematical intelligence (LMI). 
This research is a qualitative was conducted at SMP Negeri 1 Boyolali 
during the even semester of 2017/2018 academic year. The subjects of the study 
were Junior High School students of 7
th
 grade chosen using purposive sampling 
technique. Students chosesn as the subject were those who met the following 
criteria: 1) has been study algebra, 2) tend to be able to think relationally, and 3) 
was able to communicate their thought well through speaking or writing. The data 
collection in this research was done by test and interview technique. The research 
data is obtained from the results of logical mathematical test, relational thinking in 
algebra test, and the student’s interview. In this research, to increase the validity 
of the data was used the time triangulation and the data analysis was used Miles 
and Huberman model consisting of data reduction, display data, and conclusion of 
verification. 
The result of this study shows that students with high LMI were able to 
find the relationship between elements in both side of the equation and were able 
to explain the relationship, so that students could obtain conclusions to solve 
equation without using computational methods. Students with medium and low 
LMI in solving equation related to algebraic operation have not been able to find 
the relationship between the elements in both side of the equation, so students 
tend to use computational methods. Students with medium LMI in solving 
equation related to factorization of algebraic were able to find the relationship 
between elements in both side of the equation, but have not explained the 
relationship correctly and completely, so that they have not obtained a conclusion 
to solve equation without using computational methods, while students with low 
LMI has experienced an error in the process of solving equation related to 
factorization of algebraic. 
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